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p/exa ribasica, al qual li agrada viure 
enmig de les herbes i que es caracteritza 
per presentar una conquilla menuda, 
blanquinosa, gairebé globulosa i amb les 
dues primeres voltes d'espira tenyides 
d'un color blavís. 
Aquí acabem un primer inventari ma-
lacologic de la serra de Queralt. Tant de 
bo que esperoni e1s amants de la natura 
a dedicar certa atenció a aquests animals 
tan poc coneguts i tan habituals a les 
nostres contrades. Ben segur que ales-
hores la lIista que n'hem fet quedara 
curta. 
Relació de les especies 
de gasteropodes de Queralt 
Abida cy/indrica 
Abida po/yodon 
Abida seca/e affinis 
Aegopinel/a nitens 
Aegopinel/a nitidu/a 
Arion ater 
Arion hortensis 
Arion rufus 
Cecilioides acicula 
Cepaea nemora/is 
Cemuel/a virgata 
C/ausilia rugosa pyrenaica 
Coch/ostoma (Obscurel/a) obscurum 
Chilostoma squamatinum 
Chondrina avenacea 
Chondrina farinesii 
Chondrina tenuimarginata 
Deroceras reticu/atum 
Discus rotundatus 
Euconulus fulvus 
Euomphalia strigella 
Granaria braunii 
H elicigona /apicida 
H e/icodonta obvo/uta 
He/ix aspersa 
H ygromia limbata 
Hypnophi/a boisii 
Jaminia quadridens 
M i/ax gagates (?) 
Monacha cartusiana 
Ota/a punctata 
Oxychi/us draparnaudi 
Pomatias e/egans 
Pseudotachea sp/endida 
Pyra~idu/a rupestris 
Rumina decollata 
Vitrea narbonensis 
X erop/exa barcinensis 
X erop/exa monistrolensis 
Xerop/exa ribasica 
Zebrina detrita 
Montserrat Gorchs i Coro minas 
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Sovint s'ha pres Queralt exclusiva-
ment com a sinonim de santuari, pero, 
qui, en fer una ullada cap a baix, no ha 
gaudit durant uns moments del paisatge 
que s'observa? Ara és freqüent arribar-
hi en cotxe, pero per a un naturalista és 
molt més enriquidor pujar-hi a peu, a 
poc a poc, i aturar-se a cada pas per 
poder observar tot el que succeeix al 
nostre voltant. Si sou d'aquesta mena de 
gent que es para a tafanejar el que hi ha 
sota d'una fulla o que es distreu en se-
guir el bellugadís taranna d'una papallo-
na, ben segur que us interessara el que 
podeu trobar mentre aneu fent camí 
vers el santuario 
Cal comenc;ar el camí en algun indret, 
com p. e. a la font Negra. Aquí, és el pas 
de la riera de Metge el que dóna sentit a 
la presencia de la majoria de bestioles 
que hi trobareu. Entre la bardissa deis 
seus voltants s'hi poden veure nombro-
ses blavetes. Són papal Iones diürnes , 
anomenades així pels seus tons blau-
metal ·lics, sob retot presents en els mas-
eles. Les blavetes es veuen sov int en 
col les, parades a les pedres molles de la 
riera. També, i per sobre I'aigua, hi ha 
estols de teixidors, anomenats també, 
erróniament, aranyes d'aigua. Els teixi-
dors relli squen per damunt I'aigua a la 
rece rca d'algun insecte que hi hagi cai-
gut, ja que són uns consumats insectí-
vors. 
Si mirem detingudament les pedres de 
la vorera de la riera hi troba rem uns 
escarabats metal ·litzats que s'a nomenen 
carabids. Sorprenen per la seva extraor-
dinaria rapidesa: en un tres i no res ja 
se' ns hauran amagat entre el fullam . En-
mig d'aquesta frescor és freqüent tro-
bar-hi I'anomenada mosca-escorpi. De 
fet, es tracta d'un mecopter i, malgrat el 
seu nom, és del tot inofensiu . Aquest 
nom li ve de I'aspecte que presenta I'ex-
trem de I'abdomen del masele, que re-
corda I'agulló d'un escorpí. És interes-
sant pensar que especies properes a 
aquesta eren presents ja durant el Per-
mia, i que d'aquest grup en provenen les 
actuals papallones i mosques. 
Ara comencem a pujar per la serpen-
tejant carretera i, si us animeu a aixecar 
alguna pedra, és molt probable que hi 
trobeu carabids, formigues o alguna es-
corpina, nom comú que es dóna a dife-
rents especies de milpeus, i no pas a la 
femella de I'escorpí. Aquestes escorpi-
nes, tot i ser verinoses, produeixen una 
picada poc important, més o menys 
com la d'una vespa. Cal tenir en compte 
que piquen amb unes pinces que tenen 
sota el cap i no pas amb la cua, com fan 
els escorpins. Sota les pedres podeu tro-
bar-hi també un animaló que no he tro-
bat en gaires altres 1I0cs: el glomerid; 
de fet és també un milpeus, encara que 
el seu aspecte extern recorda molt a 
les trugetes que sovint es troben a casa. 
És de color negre amb radies de color 
crema. 
A les voreres de la carretera que porta 
al santuari hi ha moltes umbel·líferes, 
com el julivert bord i altres especies 
semblants. Aquestes plantes presenten 
inflorescencies de color blanc en forma 
de paraigüa, i al seu damunt hi ha sem-
pre una gran diversitat d'animalons. És 
freqüent trobar-hi diverses especies de 
petits escarabats. Tots ells passegen pel 
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damunt, cercant les petites gotetes de 
nectar dole que hi ha a I' interio r de les 
petites flors . Si ens hi fixem bé és pro-
bable que hi vegem alguna aranya . H e 
dit «s i ens hi fixem bé» perque les ara-
nyes que es troben damunt d'aquestes 
inflorescencies són de colors blancs i 
verds, de tal manera que és molt facil 
que ens passin desapercebudes. Aquests 
<1racnids són tomísids, també anomena-
des aranyes .cranc, ja que la dispos ició 
de les potes recorda la forma d'aquest 
crustaci . S'esperen quietes fins que al-
gun insecte distret se'ls acosta prou com 
per poder-se-li tirar a sobre i menjar-
se'\, 
Si ens apartem de la carretera i ens 
fiquem dins de I'obaga observarem que 
hi ha molt poca vegetació de tipus mitja 
i, per tant, poques flors i menys insec-
tes. Tot i així, si tenim una mica de 
paciencia i ens posem a mirar detingu-
dament les soques deis pins, descobri-
rem la presencia deIs geometrids, unes 
papallones nocturnes de colors grisos i 
marrons, difícilment visibles a causa de 
la seva semblanca en dibuix i color amb 
les soques. Potser també, amb una mica 
de sort, podreu observar el longicorn 
del pi, un escarabat que viu al s pins 
morts i que, per tant, no perjudica els 
arbres. Valla pena esmentar que el mas-
ele té unes antenes lIarguíssimes, tal 
com podeu veure a la fotografia. 
Ja prop del santuari i deis seus vol-
tants, la fauna d'insectes és menys rica 
en diversitat, és a dir: hi ha més poques 
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especies. És possible que, a part d'altres 
factors, aquest fet sigui degut a un aug-
ment de la drasticitat de les condicions 
e1imatiques a consequencia de I'altura , i 
a la sequedat del terren y. Els insectes 
que hi podeu trobar són sobretot formi'~ 
gues (n'hi ha arreu) i també aranyes, 
com les agalenes, que es reconeixen fa-
cilment per la forma d'embut de la tera-
nyina que fabriquen al des sota de les 
pedres, de tal manera que I'extrem estret 
dó na a I'exterio r i resulta visible . 
Per acabar voldria esmentar la plaga 
de Ilagosta que hi va haver al Bergueda i 
a d'altres indrets de Catalunya el juny 
del 1687 i durante I 1688, i que motiva el 
davallament de la Mare de Déu a Berga. 
Probablement es tractava de la fam osa 
llagosta migratoria. 
És evident que he deixat d'es mentar 
la major part d'insectes que hi ha a la 
zona de Queralt, peró I'ob jectiu només 
era donar una fina pinzellada a alió que 
es pot veure i estimular el contacte di-
recte amb el paratge natura\. Si sou prou 
curiosos sereu vosaltres mateixos els 
que, en un so l dia d'excursió, en desco-
brireu deu vegades més del que jo he 
menclOnat, 
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